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ラ ジ ル 社会民主党（Partido da Social Democracia 
Brasileira: PSDB，以下，社会民主党）と左派の労働





動党（Partido do Movimento Democrático Brasileiro: 
PMDB，以下，民主運動党），中道左派政党のブラジ
ル社会党（Partido Socialista Brasileiro: PSB），民主
労 働 党（Partido Democrático Trabalhista: PDT），
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2016年ブラジル地方選挙 ― 2つの都市の物語と待望される新たな指導者





























































































































（出所） Datafolha 2016 年 10 月 30 日付記事などをもとに筆者作成。
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論稿 ¦ Article
接選挙により選出されることになった。 1979年














































市長 所属政党の政策位置 所属政党と同盟政党数 任期
ジャニオ・クアドロス 中道保守 PTB ほか 1 党 1986～1989
ルイザ・エルンジナ リベラル PT ほか 2 党 1989～1993
パウロ・マルフィ 保守 PDS ほか 2 党 1993～1997
セルソ・ピッタ 保守 PPB ほか 1 党 1997～2001
マルタ・スプリシ リベラル PT ほか 3 党 2001～2005
ジョゼ・セラ 中道 PSDB ほか 2 党 2005～2006
ジルベルト・カサビ 保守 DEM ほか 5 党 2006～2008
ジルベルト・カサビ 保守 PSD ほか 5 党 2009～2013
フェルナンド・アダジ リベラル PT ほか 3 党 2013～2017
（出所） 各種資料をもとに筆者作成。

















































市長 所属政党の政策位置 所属政党と同盟政党数 任期
サトゥミ・ブラガ リベラル PDT → PSB 1986～1989
マルセロ・アレンカール リベラル PDT 1989～1993
セザール・マイア 保守 PMDB → PFL 1993～1997
ルイス・パウロ・コンデ 保守 PFL 1997～2001
セザール・マイア 保守 PTB → PFL ほか 9 党 2001～2005
セザール・マイア 保守 PFL（DEM) ほか 6 党 2005～2009
エドアルド・パエス 中道 PMDB ほか 3 党 2009～2013
エドアルド・パエス 中道 PMDB ほか 20 党 2013～2017
※→は所属政党の鞍替え
（出所） 各種資料をもとに筆者作成。
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